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IT is n o t too g e n e r a l l y r ecogn ized t h a t sub-jec t b ib l i og raphy is u s e f u l to a r esea rch 
w o r k e r a p p r o x i m a t e l y in inverse p r o p o r t i o n 
to his ab i l i ty . I n e x p e r i e n c e d l i b r a r i a n s a n d 
resea rch s t u d e n t s leas t i n f o r m e d a b o u t sub-
j ec t b i b l i o g r a p h y need it mos t , b u t they 
t u r n to m o r e obvious b ib l iograph ica l tools 
such as t he s u b j e c t c a r d c a t a l o g a n d g e n e r a l 
pe r iod ica l indexes . T h e r e f o r e , I h a v e u n -
d e r t a k e n to d e m o n s t r a t e , to a ce r t a in e x t e n t 
s ta t i s t ica l ly , w h a t good s u b j e c t b ib l i og raphy 
can do w h i c h the c a r d c a t a l o g a n d pe r iod i -
cal indexes fa i l t o do . T h i s pape r is based 
on an analys is of book a n d per iod ica l c i ta-
t ions in a p p r o x i m a t e l y 2 6 b ib l iograph ies 
f r o m f o u r r ecogn ized s o u r c e s : Encyclopaedia 
of the Social Sciences, Dictionary of Ameri-
can Biography, Literary History of the 
United States ( c i t ed as S p i l l e r ) , 2 a n d 
Eb i sch a n d Schi ick ing , A Shakespeare Bib-
liography .3 
Methodology 
E a c h book w a s checked in t he L i b r a r y of 
C o n g r e s s p r i n t e d c a t a l o g a n d in the c a t a l o g 
of the G r o s v e n o r L i b r a r y to d e t e r m i n e t he 
a d e q u a c y of t he s u b j e c t h e a d i n g s used in the 
c a r d ca t a log . T h o s e books w h i c h cou ld 
1 Paper presented at meeting of Bibliography Com-
mittee, A.C.R.L. , Chicago, Jan. 26, 1950. 
2 Edited by Robert E. Spiller [and others]. New York, 
Macmillan, 1948. 
3 Ebisch, Walter, Schiicking, Levin L., Oxford, The 
Clarendon Press, 1931. (Editor's Note: See art'cle by 
Wesley Simonton in this issue of College and Research 
Libraries, which also considers this bibliography.) 
n o t be loca ted in e i the r of t he t w o ca t a logs 
w e r e e l i m i n a t e d f r o m the s ta t i s t ica l r e su l t s . 
A l l books w e r e d iv ided i n t o t h r e e c a t e g o r i e s : 
A , B, a n d C , example s a n d de f in i t ions of 
w h i c h a r e g iven in the f o l l o w i n g sect ions. 
C A T E G O R Y A 
C a t e g o r y A inc ludes those books w h i c h 
cou ld be f o u n d t h r o u g h the s u b j e c t c a t a l o g 
as easily as t h r o u g h s u b j e c t b i b l i o g r a p h y 
because t he s u b j e c t head ings used w e r e 
r ea sonab ly r e l a t ed to t h e s u b j e c t u n d e r con-
s ide ra t ion . H a r d l y a n y o n e w o u l d d i sagree 
t h a t a person w o r k i n g on Shakespea re w o u l d 
look u n d e r such obvious ly r e l a t ed s u b j e c t s 
as E N G L I S H L I T E R A T U R E , E N G -
L I S H D R A M A , etc . H o w e v e r , t h e r e is 
one r e se rva t ion w i t h respect t o C a t e g o r y A : 
T h e ca rd c a t a l o g lacks c r i t i ca l no tes f r e -
q u e n t l y c o n t a i n e d in s u b j e c t b ib l i og raphy . 
F o r example , Sp i l l e r r e f e r s to a b i o g r a p h y of 
C h a r l e s B r o c k d e n B r o w n by W i l l i a m D u n -
l ap in these w o r d s : " T h e w o r k is in f a c t ex-
t r e m e l y i n a c c u r a t e b u t it has u s u a l l y been 
f o l l o w e d by l a t e r w r i t e r s . " T h e Dictionary 
of American Biography a r t i c le on A n d r e w 
J o h n s o n , w r i t t e n by S t . G e o r g e L . Sioussat , 
r e f e r s to the l i t e r a t u r e on the r e c o n s t r u c t i o n 
per iod in A m e r i c a n H i s t o r y in these w o r d s : 
H u g h M c C u l l o u g h , Men and Measures of a 
Half a Century (1888) w a s one of the f irs t 
impor t an t works , by a con tempora ry of real 
significance, to give a favorab le es t imate of 
Johnson ' s presidency, which up to t ha t t ime 
had been described fo r the most pa r t by en-
emies. W . A. Dunning , Essays on the Civil 
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War and Reconstruction (1898) as the first 
examinat ion of the reconst ruct ion policies wi th 
the de tached view of historical scholarship ex-
er ted a de te rmin ing influence on la te r wr i t e r s . 
Inf luenced by D u n n i n g is C. E . Chadsey, The 
Struggle between President Johnson and Con-
gress over Reconstruction (1896). C. H. Mc-
Carthy, Lincoln's Plan of Reconstruction 
( 1 9 0 1 ) ; J . W . Fer t ig , Secession and Recon-
struction of Tennessee (1898) ; and J . R. 
Nea l , Disunion and Restoration in Tennessee 
(1899) , belong to the same period of wr i t ing . 
C A T E G O R Y B 
C a t e g o r y B inc ludes those books w h i c h 
m i g h t be f o u n d by a h i g h l y ski l led a n d per -
s i s tent r e sea rch w o r k e r t h r o u g h the s u b j e c t 
c a t a log , b u t t h e r e is c o n s i d e r a b l e ques t ion 
if an i nexpe r i enced re sea rch w o r k e r cou ld 
t h u s loca te t he books . F o r e x a m p l e t h e 
Encyclopaedia of the Social Sciences ci tes 
E d w a r d W e s t e r m a r c k ' s The History of 
Human Marriage in i ts b ib l i og raphy u n d e r 
" P r o s t i t u t i o n . " I t h i n k t h e i nexpe r i enced 
resea rch w o r k e r — a n d I m e a n inexpe r i enced 
b ib l i og raph i ca l l y s p e a k i n g — c o u l d be ex-
cused f o r n o t l o o k i n g in a book on m a r r i a g e 
f o r i n f o r m a t i o n on p r o s t i t u t i o n . U n f o r t u -
n a t e l y t he s u b j e c t c a t a l o g w i l l n o t he lp h i m 
in th i s c o n n e c t i o n . 
A s a second e x a m p l e of th i s c a t e g o r y , t h e 
Dictionary of American Biography s t a t es 
t h a t t he r e a r e t w o good desc r ip t ions of J o -
seph D e n n i e . D e n n i e w a s a m i n o r A m e r i -
can l i t e r a r y f i g u r e w h o l ived a t t h e e n d of 
t he e i g h t e e n t h a n d in t he e a r l y n i n e t e e n t h 
cen tu r i e s . H e w a s b o r n a n d r e a r e d in 
Bos ton a n d w a s g r a d u a t e d "from H a r v a r d . 
H e spen t t h e m o s t p r o d u c t i v e p a r t of his 
l i f e in N e w H a m p s h i r e a n d P h i l a d e l p h i a 
as a n ed i t o r , l i t e r a r y a g e n t a n d n e w s p a p e r 
w r i t e r . T h e Dictionary of American Biog-
raphy s t a t es t h a t one of t he t w o good de-
sc r ip t ions of D e n n i e is in W a s h i n g t o n I r v -
ing ' s Salmagundi, N o . 8 . I r v i n g p a t t e r n e d 
L a u n c e l o t L a n g s t a f f a f t e r D e n n i e , b u t of 
cou r se t he c a r d c a t a l o g does n o t p r o v i d e 
i n f o r m a t i o n of th i s type . 
I t seems to m e t h a t t h r e e t h i n g s a r e t r u e 
a b o u t C a t e g o r y B : 
1. T h e highly skilled, intuitive, pers is tent 
research w o r k e r might find books of the type 
cited. 
2. T h e books could be found much more 
quickly t h rough subjec t bibliography. 
3. As l i t e r a t u r e g rows in all subject fields it 
will be necessary to rely less and less on the 
sheer tenacity of the scholar to w a d e th rough 
the l i t e r a tu r e of his immedia te as wel l as col-
l a t e ra l fields and to rely m o r e and more on 
good subject bibl iography to discipline such 
l i t e r a tu re . 
C A T E G O R Y C 
C a t e g o r y C i nc ludes those books w h i c h 
cou ld n o t h a v e been f o u n d t h r o u g h t h e sub-
j e c t c a t a l o g because of t he absence of an 
a d e q u a t e o r r e l a t e d s u b j e c t a p p r o a c h . I n 
t h e sect ion " S o u r c e s , L i t e r a r y I n f l u e n c e s 
a n d C u l t u r a l R e l a t i o n s , " A Shakespeare 
Bibliography4 c i tes an ed i t ion of M o n -
t a i g n e ' s Essays5 w i t h an i n t r o d u c t i o n by 
G e o r g e S a i n t s b u r y w h i c h discusses t h e in-
fluence of M o n t a i g n e on E l i z a b e t h a n d r a m a 
a n d Shakespea re . D e s p i t e t h e i m p o r t a n c e 
of the a u t h o r of t h e i n t r o d u c t i o n , t h e c a r d 
c a t a l o g gives n o s u b j e c t a p p r o a c h to t he 
essay. Eb i sch a n d S c h u c k i n g ( p . 6 7 ) ci te 
a s imi l a r e x a m p l e , of a n ed i t ion of Seneca 
w i t h an i n t r o d u c t i o n by T . S. E l i o t . 6 T h i s 
i n t r o d u c t i o n l ikewise discusses t h e in f luence 
of Seneca on E l i z a b e t h a n d r a m a , b u t t h e r e 
is no s u b j e c t a p p r o a c h to t h e essay in t h e 
c a r d ca t a log . T h e r e is a t h i r d , s o m e w h a t 
d i f f e r e n t e x a m p l e in a book e n t i t l e d Bio-
graphic' Clinics by G e o r g e M . G o u l d . O n e 
sect ion of th i s s i x -vo lume w o r k discusses t h e 
e f fec t of L a f c a d i o H e a r n ' s phys ica l m a l a d i e s 
a n d poor eyes ight on his w o r k . T h e r e is n o 
a p p r o a c h to th i s i n f o r m a t i o n in t h e c a r d 
ca t a log , e i t he r u n d e r H E A R N , A M E R I -
C A N L I T E R A T U R E or a n y g e n e r a l l y 
r e l a t ed s u b j e c t . 
4 Ebisch and Schucking, p. 73. 
5 The Essays, done into English by John Florio. Lon-
don, D. Nutt , 1892. 
8 Seneca, His Tenne Tragedies. London, Constable & 
Co., 1927. 2' vols. 
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Methodology with Respect to Periodicals Conclusions 
T h r e e ca tegor ies , A , B, a n d C w e r e also 
ass igned to per iod ica l a r t ic les . H o w e v e r , 
t h e pe r iod ica l a r t i c les c i ted in the v a r i o u s 
b ib l iograph ies a n a l y z e d w e r e n o t checked 
aga ins t t he c a r d c a t a l o g b u t aga in s t g e n e r a l 
pe r iod ica l indexes . T w o c r i t e r i a w e r e es tab-
l ished to assist in t h e a l l o c a t i o n s : 
1. W a s the ar t icle in a magaz ine indexed by 
a genera l periodical index? 
2. If so, did the genera l periodical index 
give adequate subject coverage to the ar t ic le? 
Spi l le r c i tes t h r e e pe r iod ica l a r t i c les on 
J o s e p h D e n n i e . O n e is in a n i n e t e e n t h -
c e n t u r y pe r iod ica l n o t i ndexed by a g e n e r a l 
pe r iod ica l i ndex . T h e o t h e r t w o a r e in 
per iod ica l s i ndexed by g e n e r a l pe r iod ica l in-
dexes, b u t because t h e a r t i c les a r e p r i m a r i l y 
on o t h e r l i t e r a r y f igures n o r e f e r e n c e is 
m a d e to D e n n i e in t h e indexes . 7 T h e re-
m o t e n e s s of t he W o r d s w o r t h a r t i c l e can be 
app rec i a t ed w h e n one rea l izes t h a t t he Dic-
tionary of American Biography in i ts a r t i c l e 
on D e n n i e does n o t m e n t i o n W o r d s w o r t h . 
Statistical Results 
T h e s ta t i s t ica l r e su l t s of th i s s t u d y a r e 
o u t l i n e d br ie f ly in t h e t ab le en t i t l ed " D i s -
t r i b u t i o n of B i b l i o g r a p h i c a l C i t a t i o n s by 
T h r e e C a t e g o r i e s . " 
D e s p i t e i ts obv ious l imi t a t ions , c e r t a i n 
t e n t a t i v e conc lus ions a re w a r r a n t e d by th is 
s t u d y : 
1. T h e basic p remise of th is p a p e r is con-
f i r m e d beyond r easonab le d o u b t . T h a t is, 
s u b j e c t b i b l i o g r a p h y has a g r e a t dea l to 
o f fe r t he resea rch w o r k e r in l o c a t i n g m a -
te r ia l s n o t o t h e r w i s e ava i l ab le a n d in p ro-
v i d i n g c r i t i ca l no tes on the l i t e r a t u r e of a 
g iven f ie ld . 
2. M a n y so-cal led s t a n d a r d b ib l iograph ies 
a r e o u t of da t e . T h e Encyclopaedia of the 
Social Sciences is b e t w e e n 15 a n d 2 0 yea r s 
o ld . T h e s i t ua t i on in the field of t he social 
sciences g e n e r a l l y a n d h i s to ry in p a r t i c u l a r 
is b a d . T o cite an e x a m p l e f r o m a n o t h e r 
f ield, t he Quarterly Cumulative Index 
Medicus is 18 m o n t h s beh ind the c u r r e n t 
o u t p u t of m e d i c a l j o u r n a l s . I n o r d e r to do 
an ef fec t ive j ob in t he G r o s v e n o r L i b r a r y 
M e d i c a l D e p a r t m e n t , w e m u s t do o u r o w n 
s u b j e c t i n d e x i n g . C o n s e r v a t i v e l y e s t ima t ed , 
th is costs t h e l i b r a r y $1000 per year , a n d 
th is s i t ua t ion can u n d o u b t e d l y be m u l t i p l i e d 
m a n y t imes t h r o u g h o u t the c o u n t r y . I t seems 
$0 m e t h a t w e have an i m p o r t a n t p ro fe s s iona l 
7 Leary, Lewis. "Leigh H u n t in Phi ladelphia . . . , " 
Pennsylvania Magazine of History and Biography, 70: 
270-280, 1946; and Leary , Lewis. "Wordswor th in 
Amer ica : Addenda , " Modern Language Quarterly, 58: 
391-393. I943-
Distribution of Bibliographical Citations by Three Categories* 
Source 
N o . of 
Bibliog-
raphies 
Analyzed 
N o . of 
Verifiable 
Books 
Distribution 
of Books b y 
Categories 
A B C 
Per Cent 
of T o t a l 
Books in 
Categories 
B and C 
N o . of 
Verifiable 
Periodical 
Articles 
Distribu-
tion of 
Periodical 
Articles 
B y Cate-
gories 
A B C 
Per Cent 
of T o t a l 
Articles in 
Categories 
B and C 
Encyclopaedia of 
the Social Sci-
ences 6 81 52 24 5 36 4 3 0 1 25 
Spiller 9 87 45 21 21 48 46 38 0 8 
Ebisch and 
Schiicking 1 20 4 8 8 80 11 6 1 4 45 
For Explanat ion, see text. 
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respons ib i l i ty to secure t he p u b l i c a t i o n of 
n e w s u b j e c t b ib l iog raph ie s a n d to assure t he 
a d e q u a c y a n d t imel iness of es tab l i shed sub-
j e c t b ib l iograph ies . 
3 . T h e r e is n o s u b s t i t u t e f o r good s u b j e c t 
b ib l i og raphy . I t a p p e a r s c o n s e r v a t i v e t o 
s t a t e t h a t f r o m 8 to 2 0 per cen t of t he m a -
te r i a l on a g iven s u b j e c t c an be f o u n d 
t h r o u g h good s u b j e c t b ib l iog raphy , if avai l -
able , w h i c h c a n n o t be f o u n d t h r o u g h the sub-
j ec t c a t a l o g a n d g e n e r a l pe r iod ica l indexes . 
I n c e r t a i n sub jec t s , a n a d d i t i o n a l 15 to 6 0 
per cen t of t he m a t e r i a l m a y be f o u n d 
t h r o u g h s u b j e c t b i b l i o g r a p h y b u t n o t 
t h r o u g h t h e o t h e r t w o m o r e g e n e r a l biblio-
g r a p h i c a l tools . 
4. G o o d s u b j e c t b i b l i o g r a p h y c o v e r i n g al l 
f ie lds of k n o w l e d g e cou ld rep lace t he s u b j e c t 
c a t a log . T h i s is n o t a n e w idea, b u t I 
w o u l d l ike to a d d a n o t e of c a u t i o n in re-
g a r d to it , p a r t i c u l a r l y f o r t h e benef i t of 
c a t a l o g e r s w h o become d e j e c t e d w h e n they 
r ead s t a t e m e n t s of th i s k ind a n d i m m e d i -
a te ly w a n t to be t r a n s f e r r e d to a pub l i c 
service d e p a r t m e n t . I t w i l l be yea r s b e f o r e 
w e o v e r c o m e the p r o b l e m s o b s t r u c t i n g t h e 
p r o d u c t i o n of inc lus ive a n d a d e q u a t e s u b j e c t 
b ib l i og raphy . 
5. O t h e r t h i n g s b e i n g equa l , t he m o r e 
specific t he s u b j e c t c o v e r a g e of a b ib l iogra -
p h y the m o r e u s e f u l it is. T h i s is a p p a r e n t 
in A Shakespeare Bibliography w h i c h is di-
v ided i n to v e r y n a r r o w ca tegor ies . A re-
search w o r k e r b r i n g i n g a p r o b l e m to a bib-
l i o g r a p h y of th i s type is m u c h m o r e l ikely to 
f ind ass is tance t h a n in a b i b l i o g r a p h y di-
v ided i n t o g e n e r a l subdiv is ions . H o w e v e r , 
t h e r e is a s ign i f i can t c o r o l l a r y to th is conc lu -
s ion. A s b i b l i o g r a p h y becomes m o r e a n d 
m o r e specific, t h e e f f o r t r e q u i r e d to c r e a t e it 
a n d the m a g n i t u d e of t he final b i b l i o g r a p h y 
become g r e a t e r a n d g r e a t e r . I n o t h e r w o r d s , 
if a b i b l i o g r a p h y on S h a k e s p e a r e is d iv ided 
i n t o six s u b h e a d i n g s , n o book w i l l be c i ted 
m o r e t h a n six t imes in t h e b i b l i o g r a p h y ; b u t 
if it is d iv ided i n to 1 0 0 s u b h e a d i n g s , it is 
qu i t e possible f o r a g e n e r a l book to be c i ted 
4 0 o r 5 0 t imes . T h o s e people w h o a r e p l an -
n i n g b i b l i o g r a p h y a t t h e n a t i o n a l a n d in t e r -
n a t i o n a l level m u s t n o t cons ide r t h e p r o b l e m s 
c o n f r o n t i n g t h e m i n s u p e r a b l e . If w e a d d 
these a d d i t i o n a l q u a n t i t a t i v e a n d q u a l i t a t i v e 
e l emen t s , w e do so a t t h e expense of becom-
ing un rea l i s t i c . O n t h e o t h e r h a n d , t he r e is 
l i t t l e p o i n t of p r o d u c i n g inc lus ive n a t i o n a l 
or i n t e r n a t i o n a l b i b l i o g r a p h y un less it is of 
such n a t u r e as to be u s e f u l in t h e w a y s ou t -
l ined in th i s pape r . 
6 . N o c a t a l o g e r o r pe r iod ica l i ndexe r w h o 
m u s t cover a g e n e r a l field o r fields can c o m -
pe te w i t h t h e s cho la r w h o is p r o d u c i n g sub-
j ec t b ib l i og raphy . F i r s t , t h e s cho l a r has t he 
a d v a n t a g e in k n o w l e d g e of his a r ea of in-
te res t . Second , a n d m o r e i m p o r t a n t , t he 
s u b j e c t b i b l i o g r a p h e r is w o r k i n g on e n t i r e l y 
d i f f e r e n t p r inc ip les f r o m the s u b j e c t ca ta -
loger a n d t h e pe r iod ica l i n d e x e r . T h e bib-
l i o g r a p h e r is i n t e r e s t ed in a l imi t ed field. 
H e r e a d s w i d e l y in a g e n e r a l field a n d in 
co l l a t e r a l fields; selects a p a r t of a book 
w h i c h , to t h e s u b j e c t c a t a loge r , seems u n -
w o r t h y of e m p h a s i s ; a n a l y z e s m i n u t e p a r t s 
of pe r iod ica l a r t i c les in t he s ame w a y ; a n d 
b r i n g s al l of these m a t e r i a l s t o g e t h e r i n t o 
s u b j e c t b i b l i o g r a p h y g i v i n g it t r e m e n d o u s 
s ta t i s t i ca l a d v a n t a g e s . 
T h e c a t a l o g e r w o r k s on obv ious ly d i f f e r -
e n t p r inc ip les . F o r e x a m p l e , V a n n e v a r 
Bush's Modern Arms and Free Man is an 
o u t s t a n d i n g book of t h e year , an o u t s t a n d -
i n g book on the sub j ec t , a n d w r i t t e n by pe r -
h a p s t h e g r e a t e s t l i v ing a u t h o r i t y in t he 
field. T h e s u b j e c t c a t a l o g l ists th i s book 
u n d e r t w o sub jec t s , W A R a n d M U N I -
T I O N S , desp i te t h e f a c t t h a t t he f o l l o w i n g 
s u b j e c t s a r e discussed a t l e n g t h : R E L I G -
I O N A N D S C I E N C E ; C O M M U N I S M ; 
D E M O C R A C Y ; T O T A L I T A R I A N -
I S M ; W O R L D W A R , 1 9 3 9 - 4 6 — G E R -
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t hey a r e t oday used f a r m o r e t h a n is ad-
m i t t e d . B u t s u b j e c t ca t a log ing , the m o s t 
i n t e l l e c tua l l y d e m a n d i n g of p r e sen t -day ca ta -
l o g i n g techniques , w i l l come in to i ts o w n . 
O n e of the m o s t f e r t i l e f ields f o r t he n e w 
tools is the c o n t r o l of m a t e r i a l s w h i c h have 
a l r e a d y been indexed a n d abs t r ac t ed , r a t h e r 
t h a n d i r ec t l y of s u b j e c t c o n t e n t . F o r ex-
ample , " i t w o u l d t ake the R a p i d Se lec to r 
o n l y a b o u t 15 m i n u t e s to r e v i e w al l the 
en t r i e s t h a t have appea red in t he las t 3 0 
years in Chemical Abstracts."1S H e n c e in-
dexes w i l l c o n t i n u e to e x p a n d . A n d hence 
s u b j e c t ca t a log ing , in t he sense of analys is 
of i n f o r m a t i o n , w i l l r equ i r e g r e a t e r skill 
a n d h ighe r s t a n d a r d s of s u b j e c t k n o w l e d g e . 
L i b r a r i a n s w h o can q u a l i f y as s u b j e c t special-
10 Ibid., p. T 119. 
ists w i l l rise in es teem in t he eyes of bo th 
t he i r o w n a n d o t h e r profess ions . 
I t s h o u l d be n o t e d t h a t i t has been 
a s sumed t h a t l ib ra r ies a n d l i b r a r i a n s w i l l 
t a k e t he in i t i a t ive in g u i d i n g t h e n e w biblio-
g r a p h i c tools . B u t it is equa l ly possible 
t h a t j u s t as indexes a n d b ib l iographies w e r e 
g iven ove r to ou t s ide agencies, so t he n e w 
devices w i l l be g rasped m o s t eage r ly by those 
w h o f i rs t r ea l i ze t he i r po ten t ia l i t i e s . If th is 
comes to pass, if l ib ra r ies do n o t seize the 
o p p o r t u n i t y a f f o r d e d by the n e w tools, it is 
a l l too p robab l e t h a t the i r r e sea rch collec-
t ions wi l l be l e f t to w i t h e r i n to i n n o c u o u s 
d e s u e t u d e w h i l e o t h e r agencies t ake over 
the i r r e sea rch f u n c t i o n s . M a c h i n e s do n o t 
c h a n g e h u m a n n a t u r e ; b u t a u t o m o t i v e t r a n s -
p o r t a t i o n has ce r t a in ly disposed of the horse 
a n d buggy . 
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M A N Y ; E D U C A T I O N ; E V O L U -
T I O N ; P H I L O S O P H Y ; S C I E N C E -
S T U D Y A N D T E A C H I N G ; M E D I -
C I N E — S T U D Y A N D T E A C H I N G ; 
a n d U . S . D E P A R T M E N T O F D E -
F E N S E . 
7. T h e t i m e has passed w h e n w e need to 
deba t e t he m e r i t s of good sub jec t b ib l iogra -
phy. T h e l i b r a r y p rofess ion wi shes to as-
s u m e some l eade r sh ip in the p r o d u c t i o n of 
s u b j e c t b ib l i og raphy . H o w e v e r , w e do n o t 
have an a d e q u a t e n u m b e r of capab le people 
in o u r p rofess ion to p rov ide the l eade r sh ip let 
a lone t he a r m y of t r a i n e d scho la rs necessary 
to do the spade w o r k . P e r h a p s t he l a t t e r is 
n o t a f u n c t i o n of o u r p rofess ion , b u t if w e 
a r e to asser t l eade r sh ip w e m u s t e i the r de-
ve lop capab le b ib l i og raphe r s in a d e q u a t e 
n u m b e r s w i t h i n o u r profess ion or i m p o r t 
t h e m in to l i b r a r i a n s h i p f r o m o t h e r f ields. 
Rare Books in the University Library 
Rare Books in the University Library, published as P a r t I I of the J u l y 1949, issue of College 
and Research Libraries, and issued as a separa te by A.C.R .L . , received an impressive review 
in The ( L o n d o n ) Times Literary Supplement fo r Apr i l 28, 1950. Copies of Rare Books in 
the University Library a re still available a t A .C .R .L . H e a d q u a r t e r s , Amer ican L i b r a r y Asso-
ciation, Chicago, 111. 
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